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ABSTRAKSI 
Dalam melakukan aktivitas pengiriman barang, perusahaan pelayaran menggunakan container 
sebagai alternatif agar barang tersebut terlindungi dengan baik. PT. Pelayaran Meratus merupakan 
salah satu perusahaan pelayaran yang melakukan aktivitas pengiriman barang dengan 
menggunakan kontainer.  Pengiriman dengan menggunakan container dilakukan di dermaga 
petikemas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model kuantitatif yang dapat 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas bongkar muat. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah 
metode regresi linier berganda dengan dummy variable. Jumlah sampel yang digunakan untuk 
analisis ini adalah seluruh kapal petikemas milik PT Pelayaran Meratus yang sandar di Dermaga 
Berlian Surabaya selama 12 (dua belas) bulan, yang dimulai dari bulan Januari 2006 sampai 
dengan bulan Desember 2006. Respon yang digunakan adalah data realisasi dengan satuan jumlah 
container per jam. Prediktor awal yang diduga memiliki pengaruh terhadap produktivitas adalah 
jumlah gank / kelompok buruh pelabuhan, alat bongkar muat, ratio full empty, total berat 
container, dan waktu proses bongkar muat. Dilakukan 4 tahap untuk analisa model regresi yang 
telah diperoleh. Uji serentak (menggunakan P-value), uji individu (uji t), uji Glejser dan uji 
residual serta model akhir terbaik yang diperoleh. Dan kesimpulannya diperoleh bahwa faktor 
berat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap semua kapal  
 
Kata kunci: produktivitas; proses bongkar muat; regresi linier berganda dengan dummy variable. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In executing delivery goods, the shipping company uses a container as an alternative way for the 
safety of  the goals. PT Pelayaran Meratus is one of shipping companies which uses a container as 
the alternative way. The shipping which uses a container is carried out in container harbour. This 
research aims to get a quantitative model for understanding the influence factors that affect the 
loading and unloading productivity significantly.The method used to solve the problem is multiple  
regression method with dummy variable. The observation was conducted for all container vessels 
in Terminal Petikemas Surabaya during 12 months, from January 2006 to December 2006. The 
response/dependent variable (y) is real loading/unloading time with the unit of  container per hour 
and the independent variables (x) are, number of workers in a group, loading/unloading 
equipments, full empty ratio, total container weights and the loading/unloading time. It is carried 
out in four steps to analyze the regression model which has been achieved. All at once test ( using 
P-Value ), individual test ( t test ), Glejser test and residual test, also the best achieved model. And 
the acquired conclusion is that the weight  factor is the most influencial factor to all ships. 
 
Key Words : productivity, stevedoring, multiple regression with variable dummy 
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